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ABSTRAK
Data dari Dinas Kesehatan Kota Semarang menunjukkan bahwa cakupan ibu yang ditolong oleh tenaga
kesehatan profesional di Kota Semarang Tahun 2015 sebanyak (95,5%) dari 28.149 jumlah persalinan.
Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Tlogosari Kulon adalah sebanyak
5,28% pada tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara beberapa
faktor dengan pemilihan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di wilayah kerja puskesmas Tlogosari
Kulon Semarang tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Explanatory Research dan
metode yang digunakan adalah survey secara langsung dengan pendekatan Cross sectional. Jumlah sampel
yang diteliti sebanyak 42 ibu hamil dengan menggunakan teknik Accidental sampling. Instrumen penelitian
yang digunakan yaitu kuesioner. Uji statistik untuk mengetahui ada hubungan menggunakan uji Chi Square.
Hasil penelitian menunjukkan responden yang memilih persalinan oleh bidan berpendapat bahwa akses
pelayanan pertolongan persalinan yang kurang baik (71,4%), responden yang memilih persalinan oleh bidan
dengan  perilaku petugas kesehatan sebagai akses informasi yang baik (81,8%), dan responden yang
memilih persalinan oleh bidan dengan dukungan psikososial ibu hamil yang kurang baik (77,8%). Tidak ada
hubungan antara faktor akses pada pelayanan pertolongan persalinan , perilaku petugas kesehatan sebagai
akses informasi, dan dukungan psikososial ibu hamil dengan pemilihan tempat penolong persalinan.
Disarankan agar petugas kesehatan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai jenis â€“ jenis penolong
persalinan melalui kaflet, spanduk, iklan layanan masyarakat, dan agar lebih memperhatikan kondisi ibu
hamil dengan memberikan pendampingan dan pengawasan langsung secara rutin dengan cara
mengaktifkan posyandu. Serta agar suami sebagai faktor pendukung terbesar agar memberikan dukungan
yang dapat menunjang ibu hamil dalam memilih penolong persalinan
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ABSTRACT
Data from Semarang City Health Office showed that the scope of the capital attended by health professionals
in Semarang in 2015 as many (95.5%) of the 28,149 deliveries. Births attended by health personnel in
Puskesmas Tlogosari Kulon is as much as 5.28% in 2016. The aim of this study was to analyze the
relationship between several factors with birth attendants election by health workers in health centers working
area Tlogosari Kulon Semarang in 2017.Type the research is research Explanatory research and the method
used is direct survey with cross sectional . The samples studied were 42 pregnant women using accidental
sampling technique. The research instrument used is questionnaire. Test statistical test to find out the
relationship using Chi Square test. The result showed respondents who chose labor by a midwive found aid
delivery service access poor (71,4%), respondents who chose labor by a midwife with the behavior of health
workes as access to good information (81,8%), and respondents choose delivery by a midwife with
psychosocial support poor pregnant women (77,8%). There is no correlation between access to service
delivery assistance, behavioral health workers as access to information and psychosocial support pregnant
women with the selection of the birth attendant. It is recommended that health workers can improve the
dissemination of the  type â€“ the type of birth attendants through leaflet, banners, public service
announcements, and for more attention to the condition of pregnant women by providing assistance and
direct supervision an a reguler basis by enabling the Posyandu. As well as the husband to the largest
contributing factor to provide the support that can support pregnant women in choosing a birth attendant.
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